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Resumo: O  relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no Estágio 
Supervisionado I, foram acompanhadas três etapas: alvenaria, revestimento interno e 
instalações elétricas, observando também o canteiro de obra e o uso dos equipamentos 
de segurança do trabalho , aliando isso com a teoria aprendida em sala e também com a 
literatura e normas vigentes no nosso país. Ao visitar a obra pode-se constatar que alguns 
problemas podem ser encontrados, mas que os mesmos podem muitas vezes serem 
facilmente resolvidos, deve-se somente seguir a teoria para obter uma pratica correta. A 
empresa onde o estagio foi realizado esta presente no ramo de construção civil a 26 anos, 
com principal enfoque nas obras residenciais de múltiplos pavimentos esta empresa 
cedeu à oportunidade da realização do estágio em uma de suas obras que esta em 
desenvolvimento, o estágio teve duração de cerca de 4 meses, oportunizando 
acompanhar as etapas de maneira minuciosa e comparar com oque foi aprendido em 
sala.       
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